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企 画 報 告
授業で使える物理実験講習会 in長野に参加して
〜教員免許更新講習としての参加〜


























































































































教員免許更新は 2 年間で 30 時間以上の免許状更新講
習の受講・修了が必要となる2)。実質的には一講座 6時
間とする講習が多く，必修科目 1 科目，必修選択 1 科目，
専門選択 3 科目の 5つの単位を取得することになる。筆
者は昨年度（平成 30 年度）はじめて免許更新を経験した
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図 5 自作した豆電球の実験セット．背面には磁石がついて
おり，黒板で演示が可能である．
